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DEBBE CZENI
Idénybérlet 14. szünet.
Pároi szünet.
Pénteken 1893.
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IV. Kis bérlet 14. szünet.
Páros szünet.
B©ősember hó 29-én:
V-ik László király,
vagy
H unyady László halála.
Eredeti történeti dráma 5 felvonásban, 8 képben. I r t a : Dobsa Lajos. (Rendező: Péehy Kálmán.)
Első felvonás: „A kibékülés.*'1 Második felvonás: „Czilley halála.** Harmadik felvonás: „Az eskü.** 
Negyedik felvonás: „Hunyady László.** Ötödik felvonás: „Isten ujja.**
S Z E M É L Y E K :
V-ik László, magyar király — — Csiki László.
Czilley Ulrik, kormányzó, a király nagybátyja Püspöki Imre.
Gara, nádor — . — — Hevesi Gábor.
Mária, leánya — — — Horváth Paula.
Ronow Ágnes — — — Ardai Ida.
Szilágyi Mihály, Erzsébet bátyja, belgrádi
parancsnok — — — Sándor Emil.
Szilágyi Erzsébet, Hunyady János özvegye Lubrincz Júlia 
Hunyady László, belgrádi várfőparancsnok,
beszterczei gróf • — — Péchy Kálmán.
Mátyás, öcscse — — — Bogyó Ilonka.
Yeronai Gábor, a Hunyady-ház gyóntatója Némethi József. 
Rozgonyi Sebestyén, a Hunyady-ház barátja Ferenczi József.
Kanizsay, j — — -  Takács József.
Modrár, U  Hunyady-ház barátai =  J J *
Horváth, ) — — — Ardai Attila.
Rozgonyi Raynald, testőrparancsnok — Sólyom Lajos.
Elsö .  ^testőr — — — Rózsahegyi K.
M ásodik) — — — Fekete.
.Katona Hunyadynál — — Zajongi.
Olga, Rouow Ágnes komornája — Takács Jolán.
Or — — — — Vank István.
Hirnök — — -  Nádasi József.
Heroíd — ~ — Peterdi Gyula.
Bakó — — — . *
László király kísérete, apródok, heroldok, Hunyady L vitézei, nők, férfiak, katonák. T ort.: Temesvárit, Belgrádban, Budán, Prágában.
„V. László esküje*6 nagy esoportozatos kép görög tűzzel világítva  
H elyárak: Földszinti v. I. emeleti páholy 3 frt. Családi páholy 4 írt. II. emeleti páholy 2 Irt. I. r. 
támlásszék 8 0  kr. II. r. támlásszék 6 0  kr. III. r. támlásszék - 50  kr. Emeleti záriszék 4 0  kr. Földszinti 
állóhely 3 0  kr. Tanuló és katona-jegy 2 0  kr. Karzat 2 0  kr.
  Jegyek előre válthatók a színházi pénztárnál délelőtt 9 - 12-ig, délután 3— 5-ig.
W/F Esti pénzt árny it ás 6 érakor.
Holnap Szombaton 18Ö3. év Deezember hó 30-án, K. Kopácsy Juliska úrnő felléptével:
Sultán.
'* Operette. Irta : Verő György.
S. beteg.
Legközelebb szinrekerül itt először: S « 1 U  p o n t .  Operette. Irta: Megyeri Dezső.
Kiváló tisztelettel 
rB T I  ~W3merném igazgató.
DatríczeS j 1&9S. Nyom, & város tóüyviiyoKidájábftit. —1323.
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